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Urbana rasprava ususret Zagrebu
XXI. stolje}a
Grad se u ~lanku promatra kao mo`dano tkivo prostora i njegove se odlike
suprotstavljaju kritikama urbanih koncentracija. Grad ostaje kolijevka budu}nosti
civilizacije. U me|uodnosu djelovanja kulture i izvozno orijentiranoga gospodarstva
neizbje`nost rasta zasad je jedina jednad`ba blagostanja. Proces ~etverolisne
metropolizacije Rijeke, Splita, Osijeka i Zagreba povoljan je za ukupan hrvatski
prostor, a daljnja favorizacija Zagreba pokazat }e suprotne predznake. Zagreb je
iscrpio postoje}e urbane sustave i nu`ne su krupne infrastrukturne investicije na
novim vizijama i planovima za XXI. stolje}e. Neke od pothvata mogu}e je zapo~eti
odmah.
The article views the city as the brain tissue of the environment and opposes its
qualities to the critiques of urban concentration. The city remains the cradle of
future civilisation. In the interaction of culture and export economy the only
equation of prosperity is at present the inevitability of growth. The process of
four-leaf metropolisation covering Rijeka, Split, Osijek and Zagreb is favourable for
Croatia as a whole, whereas the further preference of Zagreb will show itself
unfavourable. Zagreb has exhausted its existing urban system and demands major
investment into the infrastructure, combined with new visions and plans for the
21st century. Some of these endeavours can be started at once.
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1. Uvod / Introduction
U gradu kao najve}em dostignu}u ljudskog duha ocrtana je po-
vijest ~ovje~anstva. Arhitektonski artifakti simboli~ki su odra`avali
sliku mo}i svojih graditelja. Smjenjivale su se epohe, bez posebnih
posljedica za urbanu stabilnost jer je rast gradova bio polagan.
Tek s erupcijom industrijske epohe na temeljima tehnolo{ke,
znanstvene i politi~ke revolucije po~inju se nazirati sve ve}e
posljedice nerazmjera izme|u zate~enoga gradskog tkiva i novih
urbanih zada}a. U posvema{nom prijeporu ra|a se i kriticizam
prema industrijskom gradu, koji postupno razvija sustav socijalne
teorije grada. Primjerice, takva je bila chica{ka {kola urbane
sociologije u godinama izme|u dva svjetska rata.1 Zahvaljuju}i
tome, a ponajprije poletu urbanisti~kog planiranja nakon fascinant-
nog Burnhamova plana iz 1909, Chicago je realizacijom svojih
planova, posebice parkovnih makrosustava, postao jedan od gradova
s najuglednijim obalnim pro~eljem na svijetu.
S druge strane, dana{nja eksplozija populacije u megagradovima
Tre}ega svijeta podr`ava svojevrsnu intelektualnu averziju prema
fenomenu urbanih koncentracija, koje su najo~itije u zajednicama
s niskim nacionalnim dohotkom i velikim razlikama u raspodjeli
bogatstva.2
Je li uop}e mogu}a borba s fenomenom koncentracija? Postoje}i
modeli prirodnoga grupiranja temelje se na gotovo teleolo{kim
silama aglomeriranja koje se pona{aju prema svojevrsnim univerzalnim
na~elima. Zipfovim pravilom redoslijeda jo{ se mogu objasniti
mnoge pojave u grupiranju, pa i u modelima urbanih koncentra-
cija.3 U urbanoj politici naj~e{}e se pose`e za protumjerama koje
se temelje na filozofiji ograni~enja rasta. S razli~itim argumentaci-
jama razra|uju se optimalne veli~ine gradova, a zapravo se zadire
u eti~ka na~ela ljudskih prava i slobode izbora boravi{ta.
Tradicionalna politika zaustavljanja rasta decentralizacijom zaposlen-
ja pokazuje rezultate tek u bogatijim dr`avama, dakle ondje gdje
urbana drama i nije toliko izra`ena jer su distribucije uvjetovane
tr`i{nim zakonitostima. Me|utim, urbane migracije ne ovise toliko o
zakonima tr`i{ta, koliko o ~ovjekovoj dobi. U odre|enom trenutku
ljudi jednostavno napu{taju zavi~aj. Kakve su to magnetne silnice?
Uz tradicionalne ekonomske indikatore blagostanja sve su vi{e na
cijeni mjesta ugodnih `ivotnih uvjeta, npr. klime, te estetska
fizi~ka i kulturna dru{tvena okolina s potpunom pristupno{}u
obrazovanju, humanoj skrbi i svim pogodnostima javnih funkcija.
Naj~e{}e je to mogu}e na}i na metropolskim prostorima, {to nije
~udno jer je te{ko zamisliti ne{to stimulativnije od kompleksne
atrakcije velikoga grada. Me|utim, urbano tkivo s takvim odlikama
ima svoju cijenu, koja se mora razumjeti kao cijena odr`avanja i
razvitka civilizacije. Infrastruktura velikoga grada skupa je i, na`alost,
ne mo`e se pravednije rasporediti na nacionalnom teritoriju. U
dugoro~nom smislu, procesi urbanog tr`i{ta mogu dovesti do
prirodne decentralizacije. Megalopolisi razvijenoga svijeta polagano
pokazuju takav razvoj. U me|uvremenu, nerazvijene zemlje, zbog
nemogu}nosti da utje~u na procese rasta, pridonose globalnoj
pesimisti~noj slici svekolike urbane krize.
2. Grad - mo`dano tkivo prostora /
The City - Brain Tissue of the Environment
U na{oj epohi za sada nema alternative gradu. Trebalo je napraviti
veliki korak od romanti~nih definicija urbanih koncentracija kao
zlogukih ponora civilizacije, kao {to je npr. Mumfordovo prizivanje
1 Park-Burgess-Mc Kenzie,
ur., 1925.
2 National research Coun-
cil, zbornik, 1996.
3 Neidhardt, 1983.
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Nekropolisa, sve do razvitka neourbane svijesti koja metropolskoj
mre`i gradova i naselja priznaje temeljni doprinos nacionalnom
razvoju. Urbana se mre`a mo`e slikovito usporediti s mo`danim
tkivom zemaljskoga prostora.
Civilizacija }e ispunjavati svoju svrhu ukoliko dru{tvo bude njego-
valo visoku razinu kulturnoga razvitka. Ako kultura bude postojala
bez oslonca na vitalna urbana sredi{ta, njezini ideolo{ki, dru{tveni
i tehnolo{ki dosezi bit }e unutar korpusa tradicijskih predlo`aka.
Mo}ni metropolis nu`an je za kulturni cvat, {to iziskuje i zdravo
gospodarstvo i zamjetan rast, koji se jedino mo`e ostvariti ek-
sportnim modelom ekonomije.
[to je {ire tr`i{te izvezenih roba, servisa, informacija itd., vi{i je
polo`aj doti~noga grada u nacionalnoj i globalnoj mre`i.4
Ova rasprava dovodi nas do sredi{njeg pitanja za znanstveno
istra`ivanje u urbanisti~kom planiranju: Kako udovoljiti pojedina~nim
i grupnim o~ekivanjima populacije unutar op}e dru{tvene stabil-
nosti? Odgovor je mogu}e na}i u uskla|enoj globalnoj politici
prema problemima gradova.
Na`alost, razumijevanje gradskoga prostora te{ko mo`e postati
op}e dobro jer samo stru~njaci mogu ustvrditi da razumiju me|uovisnu
kompleksnu strukturu urbanih fenomena. Mogu li, doista?
Za laika postoje samo pojavni sagledivi oblici stvarnosti koji ga
stimuliraju u gra|enju serija mentalnih referencija i slikovnih predod`bi
grada. Kad se tome pridru`e dojmovi ostalih stanovnika u procesu
koji prestaje biti osoban i subjektivan, stvara se bogatstvo javne
percepcije grada.
Tko mo`e ustvrditi da razumije kompleksnost velikoga grada? Nije
li to sustav izvan kontrole koji se sam regulira, pri ~emu mo`emo
samo osvijetliti poneki dio ili razumljivu pojedinost nedose`ne
cjeline. Veliki grad mogao bi se definirati kao zama{ni sklop
me|usobno uslojenih pri~a koje se stalno dopunjuju i mijenjaju.
Novi planerski zahvat u gradu mo`e se objasniti kao uklju~enje i
pridijevanje neke nove pri~e velikom slogu tisu}a postoje}ih ur-
banih pri~a, odnosno kao nov doprinos nedohvatnoj op}oj defini-
ciji grada, kao osebujnoga, ali nei{~itanog romana.
3. Nedostatak vizija / A Lack of Vision
Tradicionalne teorije urbanih sustava bile su utemeljene uglavnom
na funkcionalnoj stvarnosti i proizvodnoj u~inkovitosti gradova.
Me|utim, ta je filozofija uspje{nosti u optimaliziranju fenomenolo{kih
procesa sve vi{e zasjenjena evolucijom dru{tvenih vrijednosti, manje
oslonjenih na materijalne, a vi{e na duhovne dosege. Povijest, koja
}e se osloboditi uzro~no-posljedi~nih binomskih prosudbi, mo`e
se ponovno razotkriti u obliku skupine doga|aja nastalih ljudskom
kreativno{}u. Interpretacije koje }e nadahnjivati odluke i putove
bit }e protkanije humano{}u. To spoznajno pro{irenje bit }e
komunikacijski dosegnuto kad npr. uz potrebni izvod koji obja{njava
pitanje za{to? postane legitimno i umjetni~ko propitivanje, dakle
komplement za{to ne?
Dotaknuli smo kreativnost. Gdje su dana{nje futuristi~ke vizije
grada? Antonio Sant'Elia projektirao je svoj Novi grad 1914;
modeli urbane dinamike i megastrukturni eksperimenti ispunjavali
su {ezdesete godine, a danas je budu}nost uglavnom predmet 4 Berry, 1967.
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znanstvenofantasti~nih stripova i filmova. Jesu li gradovi nedohvat-
ni ili je posrijedi opasan manjak snova? Za{to je ~ovjek vjerovao
u strojevnu eru na prijelazu u XX. stolje}e, a danas ne vjeruje
epohi visoke tehnologije koja nas sve vi{e okru`uje? Je li to umor
karakteristi~an za prijelaz stolje}a ili je to praznina i bezidejnost
uzrokovana propa{}u tradicijskih moralnih vrednota. Nije li to
poziv na reinvenciju humanizma i za pomirenje sa svemirskim
simbolizmom nepoznatoga? Nije li materijalni ~ovjek iscrpljen i
izazvan od duhovnoga ~ovjeka?
4. Grad - kolijevka budu}nosti /
The City - Cradle of the Future
Tko mo`e potaknuti viziju budu}nosti? Naravno, znanost, ali ne
sama nego znanstvena metoda u kombinaciji s metodama projekti-
ranja, s umjetno{}u i sveop}om kulturom u zajedni~kom pothvatu
kreativnoga duha. Kako legitimizirati te posljednje oblike istra`ivanja,
te umjetnost, dizajn i znanost integrirati u istra`ivanju vizija
urbane budu}nosti. Potrebna je neka sintetiziraju}a snaga, npr.
nova uloga arhitekture koja }e osigurati postaje i pozornice za
komunikaciju kreativnosti u izra`avanju individualnih i grupnih
identiteta u sve izrazitijoj globalnoj predstavi u svjetskoj areni
razmjene `ivotnih stilova i kultura.
Nove tehnologije i virtualna realnost pru`aju neslu}ene prostore
iluzija, a zapravo je rije~ o zamjeni za originalno vi{edimenzijsko
osje}ajno iskustvo ~ovjeka, korisnika urbane okoline. Ipak, ersatz
proizvodi nikad nisu odu{evljavali ljude. Dobro je da }e nove
tehnologije o~istiti gradske prostore od svih redundantnih sustava.
Njih }e preuzeti nove komunikacijske mre`e. Urbani }e se prostori
tako sve vi{e osloba|ati za promicanje raznolikih oblika novih
`ivotnih modela. U budu}im }e dru{tvima koncentracije stanovni{tva
manje ovisiti o proizvodnoj funkcionalnosti, a v{e o individualnim
ili grupnim odlukama njihovih ` ivotnih filozofija. I u tako izre~enoj
spekulaciji grad ostaje kolijevka budu}nosti.
5. Metropolski prostori u Hrvatskoj /
Metropolitan Areas in Croatia
Politika biv{e dr`ave ustrajala je na decentralizacijskim potezima u
Hrvatskoj osna`uju}i makroregionalna sredi{ta - Rijeku, Split i
Osijek, u te`nji da se kontrolira razvoj Zagreba kao hrvatske
prijestolnice. Pozitivno je da su uspostavljene gospodarske i intele-
ktualne pretpostavke za definiciju Osijeka, Splita i Rijeke kao
vitalnih oslonaca svojih makroregija. Primjeri sublimirane snage tih
gradova u Domovinskome ratu to su i pokazali.
Istodobno, rast Zagreba nije bio usporen ni onda, a pogotovo to
nije danas. Naime, filozofija balansiranoga rasta kao jedna od
najve}ih tlapnji svih razvojnih ekonomija nije ba{ primjenjiva u
zate~enim situacijama uspostavljene i naslije|ene nejednoli~ne dis-
tribucije u prostoru. Dakle, {to su aglomeracije ve}e, one predstav-
ljaju i ve}i lokacijski fiksiran kapital koji se ne mo`e zaobi}i u
razmatranju bilo koje logi~ke distribucijske jednad`be. Takva podru~ja,
ovisno o gravitacijskoj snazi, sposobnija su sama potaknuti procese
rasta, utiliziraju}i komparativne prednosti aglomeracijske ekonomije
i lak{eg iskori{tavanja prednosti ekonomije razmjera. ^ak se i
najsuvremenije visoke tehnologije grupiraju u specifi~nim ambijenti-
ma. Privatne i javne institucije uvijek slijede tr`i{te i sele onamo
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gdje su procesi rasta u tijeku. Bankovni sustavi i investi- cijske
politike preferiraju ve}e aglomeracije, uglavnom zbog ve}ih vjerojat-
nosti za uspjeh kreditiranih aktivnosti. Prednosti velikoga grada kao
intelektualne sr`i gravitacijskog prostora nadrastaju sve prigovore
koncentracijskih zagu{enja i visokih cijena odr`avanja javnih servisa
i velikih sustava. Razvoj je ondje gdje postoji novac i mozgovi.
Osobito posljednji zahtijevaju civilizirani ambijent, ugodnu okolinu i
ozra~je te maksimalni pristup javnim institucijama i sve ono {to
identificira "ugodna mjesta za ` ivot" na na~in kako je ve} obja{njeno.
Unato~ ostvarenim pretpostavkama za razvoj metropolskih prostora
Osijeka, Splita i Rijeke, dana{nja favorizacija Zagreba pokazat }e se
nezdravom za ukupnu snagu prostora nove hrvatske dr`ave. Hrvat-
ski prostor na ~etiri mjesta armiran razvojnim urbanim tkivom bit
}e otporniji kako u utakmici sa svijetom, tako i u eventualnoj
ponovnoj borbi s neprijateljskim okru`enjem. Utoliko se opravda-
nije name}e nastavak procesa ~etverolisne metropolizacije na hrvat-
skom prostoru. U svakom od ~etiriju urbanih prostora za sada nema
ja~ih procesa unutarnje decentralizacije, kao ni prodora vi{estrukog
oplemenjivanja suburbanog i {ireg regionalnog podru~ja. S jedne
strane uzrok je urbanomorfna tradicija latinske provenijencije, s
o{trom podjelom razvijenoga grada i siroma{ne periferije, a s druge
strane nije izjedna~ena kvaliteta servisa, ponude i izbora izme|u
sredi{ta i perimetra metropolskog prostora (promet, {kole, opskrba,
rekreacija, zabava itd.). Ti procesi zahtijevaju odre|enu razinu atrak-
tivizacije prostornoga okru`enja koja se posti`e poticanjem osmi{ljenih
infrastrukturnih i induktivnih ulaganja. Potrebno je prevladati stag-
naciju i op}a kretanja smjestiti prema pokazateljima rasta.
6. Neizbje`nost rasta / The Inevitability of Growth
Bez obzira na to {to formula rasta u ekolo{ko-futurolo{kim ras-
pravama odr`ivoga razvoja mo`e imati sumnjiv i nepo`eljan priz-
vuk, ipak }e ona biti pravilo za raspoznavanje blagostanja. Sve do
eventualnoga globalnoga dogovora vladat }e surov svijet bespo{tedne
kompeticije i podijeljenih karata u kojemu, prema Paretovu krite-
riju optimalnosti, nitko ne mo`e pobolj{ati vlastiti polo`aj bez
ugro`avanja tu|ega.
Osnova rasta i blagostanja za pojedino prostorno podru~je teorij-
ski je jednostavna. Kao {to je ve} spomenuto, uvjet je ispunjen
ako naselje, grad, regija ili dr`ava, prema teoriji bazne ili ek-
sportne industrije, uspijeva plasirati svoje proizvode i usluge izvan
vlastitih granica.
Gospodarstvo takve izvozne orijentacije u urbanom je smislu
karakteristi~no. Andrew Hammer5 pokazuje kako su ukupni prihodi
izvoznoga gospodarstva neovisni o samoj lokaciji proizvodnje.
Zbog toga su najatraktivnija ona mjesta na kojima su proizvodni
tro{kovi najmanji. Ti tro{kovi, izra`eni cijenom po jedinici proiz-
vodnje P, mogu se pojednostavnjeno prikazati sljede}im izrazom:
cijena P= zemlji{te + zgrade + osoblje +materijal + transport +
+ poslovni servisi + dr`avni porezi + lokalne pristojbe.
Budu}i da se tro{kovi zemlji{ta, pla}a osoblja te dr`avni i lokalni
porezi mogu znatno razlikovati od lokacije do lokacije, upravo je
u njihovu minimiziranju tajna privla~enja izvozno orijentiranih djelat-
nosti u neko naselje, grad ili dr`avu. 5 Hammer, 1972.
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Osmi{ljenom politikom atraktivizacije prostornoga okru`enja te
simboli~nim cijenama zemlji{ta i dr`avnih poreza, privla~it }e se
djelatnosti izvozne orijentacije.
One su nositelji rasta, a lociranje takvih poduze}a jedina je
nepoznanica u modeliranju funkcioniranja i prostornoga rasporeda
grada. Budu}i da su izvozno orijentirana poduze}a primarni loka-
tori, ona predvode proces zaposjedanja gradskoga prostora. Pritom
se nazire pet osnovnih skupina:
1. lociranje poduze}a izvozne orijentacije;
2. lociranje zaposlenih u poduze}ima izvozne orijentacije koji su
izvor glavne potra`nje stambenog prostora;
3. lociranje poduze}a ~iji ukupni prihod ovisi o lokaciji unutar
urbanog prostora, a bave se servisnim uslugama za gradsko
stanovni{tvo;
4. lociranje zaposlenih u servisnim djelatnostima, koji se svojom
potra`njom uklju~uju u stambeno tr`i{te;
5. obitelji umirovljenika ili nezaposlenih koji su izvan navedene
skupine, ali tako|er sudjeluju u stambenom tr`i{tu.
Strategija je jasna: rast i blagostanje grada ili dr`ave ve`u se za
skupinu pod brojem 1, dakle za poduze}a koja svoje proizvode
prodaju izvan granica vlastitoga grada ili dr`ave. Sve ostalo je pratnja.
7. Kako u mre`u susjednih europskih velikih
gradova / Is There Any Room in the Network
of Neighbouring Great European Cities
Je li Zagreb zadovoljan svojim mjestom na rubu suvremenoga
civiliziranoga europskoga prostora? Biti povezan u europsku mre`u,
odnosno smatrati se dijelom te cjeline, osnovni je preduvjet kval-
itetnoga razvoja. Stoga, unato~ neslu}enim mogu}nostima tele-
komunikacijskih i zra~nih veza, Zagreb }e postati dio europskoga
prostora tek onda kad bude fizi~ki integriran u nj, osobito kvali-
tetnim autocestama. Sve dok Zagreb ne bude autocestama potpuno
spojen s Milanom, Münchenom, Be~om i Budimpe{tom, on }e biti
ustrajno percipiran kao nepristupa~na aglomeracija izvan Europe.
Dakle, breme simbola periferije, ruba, opasnosti itd. Zagreb }e i
dalje nositi i prenijeti ga u XXI. stolje}e, {to je doslovno nedopus-
tivo. Gradska politika Zagreba treba orkestrirati iznimno dosljedan i
sna`an gospodarsko-politi~ki pritisak na hrvatsku Vladu da u~inkovitom
diplomacijom osigura brzu izgradnju cesta u Sloveniji. Zagrebu bi se
isplatilo postati koncesionarom i investitorom tih pothvata.
8. Me|unarodna odgovornost glavnoga grada /
The International Responsibility of a Capital City
Od slobodnoga kraljevskoga grada i glavnoga grada svih Hrvata,
Zagreb je 1990. poprimio novu me|unarodnu funkciju glavnoga
grada. Ona obvezuje i zahtijeva promjene u svijesti, identitetu,
funkciji, strukturi i ponudi koju nova metropola treba pru`ati i
razmjenjivati sa svijetom. To je pitanje osebujne redefinicije Zagre-
ba i priprema za vizionarski strukturni skok preko novozadanoga
razvojnog praga. Sli~nu zada}u Zagreb je povijesno uo~io i obavio
nakon Prvoga svjetskoga rata. Godine 1930. vizionarski je raspisan
natje~aj za osnovu budu}eg razvoja i s dobivenim je rje{enjima
definiran razvoj Zagreb kroz cijelo XX. stolje}e. Posebna je posljedica
tog natje~aja i hrabri iskorak u podru~ja preko Save, koji je
zapo~eo u 1950-im godinama.
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U spomenutoj novoj ulozi glavnoga grada dr`ave, uz uspavanu
zapu{tenost Gornjega grada, potpunu infrastrukturnu iscrpljenost i
neproto~nost Donjega grada, uz nedefiniranost prostora Save i
disperznost novih stambenih suburbanih naselja, Zagreb je kona~no
dozreo za vizionarski plan povezivanja u koherentni, proto~ni i
atraktivni metropolski prostor XXI. stolje}a.
Potrebno je otvaranje svijetu i novi me|unarodni natje~aj za ideje
o gradu.
Primjerice, Kyoto s 1 460 000 stanovnika, iako nije glavni grad
Japana, raspisao je po~etkom 1997. natje~aj Velika vizija Kyota u
XXI. stolje}u, koju }e realizirati do 2025. godine.6
9. Vrijeme istje~e / Time is Running Out
Zagreb se treba prilagoditi preuzimanju nove strukturne uloge.
Razdoblje od vi{e desetlje}a naslanjanja, pro{irivanja i iscrpljivanja
postoje}ih sustava, koji se uglavnom koriste jednom javnom razi-
nom, pro{lo je bez nu`nih krupnih infrastrukturnih investicija koje
bi kao nove kralje{nice mogle uspje{no ponijeti nabujalo zagreba~ko
tkivo. Treba se pomiriti da }e Zagreb u XXI. stolje}e zakora~iti
kao lijep, ali nedovoljno proto~an grad.
Potrebno je pogledati unaprijed. U suprotnome, idu}e }e se god-
ine  utro{iti na prijepor onih koji }e obrana{ki tvrditi i elaborirati
koliko je u gradu toga u~injeno i koji }e na svim poljima ones-
posobljavati one koji dobronamjerno upozoravaju da je kraj- nje
vrijeme za klju~ne poteze, za velika ulaganja i dugoro~nu po`rtvovnost
svih gra|ana.
Neke od pothvata mogu}e je odmah zapo~eti jer }e se zasigurno
uklopiti u zagreba~ke planove XXI. stolje}a. Na primjer:
- vra}anje prirodne boje Savi, {to razumijeva pregovore sa Slo-
venijom, odnosno samostalne zagreba~ke investicije u eventualnu
kupnju slovenskih one~i{}iva~a Save, ugljenokopa i sl.
- podizanje svekolikog standarda zagreba~ke zra~ne luke na europ-
sku razinu, s novim identitetom i servisom u smislu gospodar-
skoga generatora par excellence, te obveznom povezano{}u aero-
droma i Glavnog kolodvora gradskim vlakom
- realizacija nekoliko kompleksa za golf
- rezervacija atraktivnih prostora za eventualne svjetske ili regio-
nalne izlo`be
- planiranje mre`e zagreba~kih kulturnih i {portskih prostora za
eventualni budu}i spoj kulturnih i {portskih priredaba na olim-
pijskoj razini
- radi pribli`avanja Europi Zagreb se treba kandidirati za jedno-
godi{nju kulturnu prijestolnicu Europe
- nastaviti obnovu grada, ali te`i{te treba pomaknuti s pojavnih i
vidljivih pro~elja u dubinu, u strukturu blokova, u tehni~ku
infrastrukturu zgrada, u humanisti~ki standard stanovanja; organ-
ska obnova grada treba zahvatiti dubinu, a ne samo povr{inu
- u zagu{enim sredi{njim podru~jima, poticati pro{irenje javnoga
prostora na novim razinama, odnosno niveletama
- poticati nove velike investicije dalje od sredi{ta, na novim osima
i dijelovima grada
- o prometu, metrou i ostalome ne treba ovdje tro{iti rije~i,
dovoljno se upoznati s promi{ljanjima mladog nara{taja, npr. s
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onim iz sa`etka maturalne radnje Maje Karage, koja je nagra|ena
na natje~aju "Hrvatskog zemljopisa" 7
- koncepciju grada ostvarivati u originalnoj ideji Zagreba - europ-
skoga muzeja urbanog razvoja s iznimnom i nao~itom struktura-
cijom: Gornji grad - srednjovjekovni i predindustrijski grad; Donji
grad - idealni grad  XIX. stolje}a; Trnje - "Gredelj" - `eljeznica -
razvoj industrije; isto~ni dio sredi{ta - 1930-e godine moderne
arhitekture; Ulica grada Vukovara - kontinuitet moderne u 1950-im;
Ju`ni Zagreb - skok iz 1930. do teorije novih gradova te, kona~no,
sredi{te metropolskog prostora uz obale Save kao {ansa za grad
XXI. stolje}a.
U smislu globalnog marketinga to bi moglo dobiti ime Zagreb -
Museum of Past and Future Life i sl.
SL. 1. Urbani identitet
Zagreb, ba{tina za
budu}nost
FG. 1. Urban identity of
Zagreb, heritage for the
future
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10. Budu}nost / The Future
Ideja zasigurno ima napretek te mo`emo vjerovati da }e Zagreb
opet zaokru`iti svojevrsni doprinos mre`i europskih gradova ne~im
iznimnim, kao {to je to najbli`i primjer Donjega grada iz XIX. st.
Preduvjet za to je supremacija urbanog duha u idealnom spoju
procvata kulture i gospodarstva na na~elima civilizirane gra|anske
discipline i ljubavi prema gradu.
Uprava i gra|ani poistovjetit }e se i identificirati na istom za-
datku. U politi~kom smislu gra|ani trebaju dobiti slobodu da
neposredno biraju svoga gradona~elnika, kao i klju~ne gradske
du`nosnike. Sustavu odlu~ivanja u gradu preostaje da bude
demokrati~an i {irok za sve, okrenut prema gra|anima, da im slu`i
s du`nim sluhom i po{tovanjem.
Na{ je grad pred velikim planom za budu}nost. Velike intelektu-
alne, znanstvene i kreativne snage koje su od 1930-ih godina
ulo`ene u planirane vizije i projekte Zagreba treba obraditi, eva-
luirati, povijesno objasniti i na najbolji na~in preuzeti kao podlogu
za veliki plan zagreba~kog skoka u XXI. stolje}e, koji }e se prvi
put dogoditi u vlastitoj dr`avi. Pri tome treba ocrtati klju~ne
predlo{ke napretka i strogo ih regulirati. Ostatak pripada inkre-
mentnome i ` ivotu, jer bez obzira na mno`ine planova, neovisno,
se stvaraju sredi{ta `ivopisne propulzije raznolikih predznaka kao
{to je Konj{}inska ulica i sl.
Nasre}u, ne mo`e se sve isplanirati. Me|utim, koncept mora
postojati. Kao ba{tinicima racionalne tradicije moderne i sred-
njoeuropskoga kruga, na nama je da predo~imo novu viziju Zagre-
ba. Prisjetimo se samo arhitektonske i in`enjerske tradicije Zagre-
ba za gradona~elnikovanja in`enjera Heinzela. Nova hrvatska dr`ava
ima obvezu da osigura takav standard mogu}nosti djelovanja i
svojim suvremenicima u Komorama arhitekata, in`enjera i onih
slobodnih profesija koje su sve zamjetnije u definitivnom informa-
cijskom posvajanju svih domena `ivota i rada.
Ako se danas sumnji~avo gleda na misiju struke, uz rast gospo-
darstva barem treba poticati sna`enje kulture, jer je kultura con-
ditio sine qua non urbanizma i svekolikog urbanoga razvitka.
Naime, kulturan ~ovjek te{ko }e se odu{eviti eventualnim stru~nim,
ali i ostalim dogmama. To je i svojevrsno jamstvo budu}nosti.




A Discussion on Town Planning for Zagreb in the 21st
Century
Where are today's futuristic visions of the city? Antonio Sant'Elia designed his
New City in 1914; models of urban change and megastructural experiments filled
the sixties; but today the future is mostly the subject of science fiction. Are cities
unfathomable or is this the result of a dangerous lack of dreams? Why did man
believe in the machine age at the beginning of the 20th century but today does
not believe in the age of high technology that is increasingly surrounding him. Is
this just turn-of-the-century lassitude, or have emptiness and visionary poverty
resulted from the failure of traditional moral values. Is this a call to reinvent
humanism and achieve reconciliation with the cosmic symbolism of the unknown?
Is material man exhausted and being challenged by spiritual man?
Who can arouse a vision of the future? Scientists, of course, not scientists alone,
but scientific method in combination with the methods of designing, art and
overall culture in a joint effort of the creative spirit. Civilization will fulfill its
purpose if society fosters a high level of cultural development. If culture does not
rely on vital urban centres, its ideological, social and technological reach will
remain within traditional patterns. The powerful metropolis is essential for culture
to flourish, and so is a healthy economy and strong growth that can only be
realized through export.
In the future population concentration will depend less on functional production,
and more on individual or group decisions and life philosophy. In speculations of
this kind, the city remains the cradle of the future.
Despite the fact that preconditions exist for Osijek, Split and Rijeka to develop
into metropolises, today Zagreb is strongly favoured. This will show itself un-
healthy for the overall strength of the new Croatian state. The territory of
Croatia, underpinned with developed urban tissue in four places, would be more
resilient both in competition with the world, and in a potential new struggle
against a hostile environment. This imposes a continued process of four-leaf
metropolization of Croatia.
A policy of enhancing the environment and of introducing symbolical land prices
and taxation would attract export-oriented activities.
Is Zagreb satisfied with its position on the fringes of modern civilized Europe?
The basic prerequisite for quality development are links with the European
network, and an attitude of feeling oneself part of it. Despite the unimaginable
potentials of telecommunications and air travel, Zagreb will not become part of
the European environment until it is physically integrated into it, especially with
good freeways. Until freeways are built linking Zagreb to Milan, Munich, Vienna
and Budapest, it will retain the image of an inaccessible agglomeration outside
the body of Europe.
From a free royal city and the capital of all Croats, in 1990 Zagreb acquired a new
international function as the capital city of a state. This brought new demands
and changes in consciousness, identity, function, structure and everything that a
metropolis must offer to and exchange with the world. The city must be
redefined and preparations made for a visionary structural leap across a new
developmental threshold.
In its new role of a capital city, with the sleepy neglect of the Upper Town, the
complete infrastructural exhaustion and traffic collapse of the Lower Town, the
undefined area around the Sava river, and the dispersion of new suburban
residential estates, Zagreb has finally become ripe for a visionary plan that would
bond it into a coherent, uncongested and attractive metropolis in the 21st
century. To achieve this it is necessary to open up to the world and organize a
new international competition for ideas about the city.
For a period of several decades the city developed by leaning on, extending and
exhausting existing systems, which usually used one public level, without the
necessary major infrastructural investment which could have, like a new backbone,
successfully supported its burgeoning tissue. We must be reconciled to the fact
that Zagreb will step into the 21st century as a beautiful but congested city.




Some ventures can be begun immediately because they will surely fit into
Zagreb's plans for the 21st century. A precondition for development is the
predominance of the urban spirit in an ideal fusion of a flourishing culture and
economy, the principles of civilized civic discipline and love for the city.
The administration and citizens must amalgamate and identify themselves with
this task. Politically, citizens must get the freedom to directly elect their mayor
and key city officials. The system of decision-making in the city must be
democratic and broad enough for everyone, turned to its citizens, and serve them
with due awareness and respect.
Not everything can be planned but a concept must exist, and it is members of
the profession who must formulate a new vision of Zagreb, as heirs of the
rational tradition of modernity and as members of the central-European circle.
If the profession's mission is looked on with skepticism today, then it is at least
necessary to foster the growth of culture in addition to the growth of the
economy, because culture is a conditio sine qua non of town planning and overall
urban development.
A cultured man will find it difficult to become overly enthusiastic about profes-
sional, or any other dogmas. That is some kind of guarantee for the future.
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